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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luas lahan sawah  dan produktivitas padi di Kecamatan Lhoknga, Leupung dan
Lhoong dalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian telah dilakukan dari bulan Agustus sampai Desember 2016 di Kecamatan
Lhoknga, Leupung dan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif yaitu melakukan
peninjauan ke lapangan (ground check) berdasarkan pada Peta Overlei antara RTRW Aceh Besar 2013 dengan Google Earth 2016,
untuk data produksi diambil jumlah sampel 10% dari jumlah desa disetiap kecamatan dan desa. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa luas lahan sawah menurut RTRW adalah di Kecamatan Lhoknga 737,80 ha, Leupung 339,26 ha dan Lhoong 625,40 ha,
sedangkan menurut peta eksisting luas lahan sawah di Kecamatan Lhoknga 764,33 ha, Leupung 353,38 ha dan Lhoong 688,36 ha.
Perubahan lahan sawah yang paling luas terjadi di Kecamatan Lhoong dengan luas 268,59 ha, perubahan lahan sawah terkecil
terdapat di Kecamatan Lhoknga dengan luas lahan 60,05 ha. Rata-rata produktivitas padi di Kecamatan Lhoknga, Leupung dan
Lhoong adalah  5,51 ton ha-1 dan produktivitas tertinggi terdapat di Kecamatan Lhoknga yaitu 5,76 ton ha-1, produktivitas terendah
terdapat di Kecamatan Leupung yaitu 5,26 ton ha-1. 
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Abstrak : This research are aims to determine the area of rice field and rice productivity in Lhoknga District, Leupung and Lhoong
in Aceh Besar District. The study was conducted from August to December 2016 in Lhoknga, Leupung and Lhoong Sub-districts of
Aceh Besar District. This research uses descriptive survey method that is conducting ground check based on Overlei Map between
RTRW Aceh Besar 2013 with Google Earth 2016, for production data is taken by sample 10% from number of villages in every
sub-district and village. The result of research indicated that the area of raw paddy field according to RTRW is Lhoknga District
737,80 ha, Leupung 339,26 ha, and Lhoong 625,40 ha, whereas according to existing map of raw rice field in Lhoknga Subdistrict
764,33 ha, Leupung 353, 38 ha and Lhoong 688.36 ha. The most widespread rice field change occurred in Lhoong District with an
area of 268.59 ha, the smallest rice field change is found in Kecamatan Lhoknga with 60,05 ha  of land area. The average of paddy
productivity in Lhoknga, Leupung and Lhoong sub-districts is 5,51 ton ha-1 and highest productivity is in Lhoknga Sub-district is
5.76 ton ha-1, the lowest productivity is in Kecamatan Leupung which is 5,26 ton ha-1 .
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